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LIVRES 667 
l'agenda trilatéraliste pour la prochaine décen-
nie! En reconnaissant le principe de l'interdé-
pendance en matière de sécurité entre les trois 
grandes zones industrielles et libérales du 
monde, la déclaration finale de Williamsburg 
en 1983 illustre, entre autres facteurs, l'in-
fluence qu'exerce toujours cette Commission 
dans l'élaboration des politiques de l'Ouest à 
l'égard du bloc soviétique. 
Gilbert LAROCHELLE 
Université de Montréal 
Département de science politique 
ZORGBIBE, Charles. La Paix. Paris, Pres-
ses Universitaires de France, Coll. « Que 
sais-je?» no 1600, 1984, 128 p. 
Il n'est pas facile d'aborder en peu de 
pages le problème de la paix internationale. 
Charles Zorgbibe y réussit sans se limiter à 
résumer ses travaux ou ceux des autres. Il 
tient le débat ouvert et développe ses sugges-
tions et critiques avec la prudence de l'expert. 
Le livre a trois parties faites chacune de 
trois brefs chapitres: 1 - La non-guerre; 
2 - Les recherches sur la paix; 3 - L'avenir de 
la paix. Dans la première, Zorgbibe propose 
un bilan historique remontant à Bismark pour 
aller jusqu'à l'évaluation des risques de l'ave-
nir. Comment bascule-t-on dans la guerre? 
Comment l'état de non-guerre se maintient-il 
vaille que vaille? C'est l'époque de l'émer-
gence du droit international et des États souve-
rains en conflits guerriers. Dans la deuxième 
partie, l'auteur passe en revue diverses con-
ceptions de la paix internationale. Comment y 
arriver? Comment la consolider? Les tentati-
ves, les échecs, les succès partiels. On sent ici 
très nettement la perspective du juriste du 
droit international qui nous prépare à la troi-
sième partie sur l'avenir de la paix: la paix 
devra reposer sur un droit international qui 
réussirait à conforter un pouvoir supranatio-
nal, il faut en aménager dès à présent le 
développement. 
Charles Zorgbibe ne pense pas un instant 
qu'un consensus des juristes ou même des 
chefs d'États soit la condition suffisante (mê-
me si elle est nécessaire) pour produire la 
paix. Il est très attentif aux dérives sociologi-
ques entraînées par l'imbrication de plus en 
plus étroite des économies et des modes de 
vie, mais il ne pense pas non plus que ceci 
suffise. Bref il accumule les perspectives qui 
tendent à montrer du doigt qu'il faut agir sur 
le plan du droit international au bon moment 
pour promouvoir les chances de paix durable 
sans donner à telle ou telle perspective de 
primauté explicative ni à tel ou tel pouvoir de 
priorité absolue sur les autres. La planète a 
besoin d'instances planétaires, reconnaissons 
les faits historiques et sociologiques qui nous 
y mènent. 
Très conscient des écueils à franchir et de 
la prudence à observer, l'objectif reste clair à 
ses yeux : désamorcer la guerre comme moyen 
de résoudre les conflits, sortir du dilemme 
« entre une politique de détente qui exige la 
confiance mutuelle et une politique de sécurité 
fondée sur la dissuasion réciproque » (p. 104), 
promouvoir des objectifs communs pour les 
États et les reconnaître sur le plan du droit 
international. 
Ce livre est une excellente introduction 
aux enjeux de ces débats présentés avec clarté 
et des informations très à jour. 
Yvan SIMONIS 
Département d anthropologie 
Université Laval, Québec 
ÉCONOMIE INTERNATIONALE 
GuiLLERM, Christine et KlRK, Richard. 
L'investissement direct aux Etats-Unis: 
Techniques et pratique. Bruxelles (Belgi-
que)-Deventer (Pays-Bas), Bruylant-
Kluwer, 1983, 328 p. 
La croissance économique américaine 
vous attire en tant qu'homme ou femme d'af-
faires? Vous désirez y investir? Alors voici un 
ouvrage qui répondra à certaines de vos inter-
rogations en ce qui concerne les moyens et les 
façons d'y réaliser un investissement. Les au-
teurs, C. Guillerm et R. Kirk respectivement 
avocate aux barreaux de Paris et de New York 
et professeur de finances et comptabilité à 
